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加川千鶴世3,原田 卓哉2,島村 和宏3
(奥羽大 ・歯学部5年1,奥羽大 ・歯 ・放射線診断2,
奥羽大 ・歯 ・成長発育歯3)
【目 的】小児 は歯科 診療 にお ける様 々 な刺激 に
対 して適応 で きず,拒 否行 動 をとる ことがあ る。
特にエ ックス線写真 撮影 では,撮 影室 の環境 や機
械 に対す る不 安,恐 怖 心が生 じる と考 え られ る。
そこで,放 射線科,小 児歯 科教員 の指導 の もとに




院 し,エ ックス線撮影 を必要とした患者およびそ

















して」恐怖心 を抱 くこと,「暗闇 ・光など視覚的
なもの」に対 して恐怖心を抱き,低年齢ほどその
傾向が強い。
(結果4)保 護者 は子 どもが低年齢で あるほど
エ ックス線撮影時における子ども用環境の必要性
を感 じている。 とい う結果が得 られた。
患児はエ ックス線撮影とい うはじめての体験 に
加え,撮 影室の環境に対して不安や恐怖心が生 じ
ると考えられ る。撮影室の明るさやキャラクター
を用いたコーンカバーなどの環境は患児ならびに
保護・者の不安軽減に寄与し,良 好なエ ックス線写
真撮影が可能 となることが示唆 された。
